



































Ⅰ区共布设探沟 5 个，分别编号Ⅰ TG1 ～ 5，
清理断面 2 个，分别编号Ⅰ DM1、2，揭露出一处
有早晚三期叠压打破关系的窑炉遗迹，分别编号
Ⅰ Y1 ～ 3。


















深 0.2 ～ 0.45、厚 0.1 ～ 1.01 米。此层下为Ⅰ Y2 窑
炉遗迹。
第③层，灰黄色土，较致密，夹杂大量瓷片和
少量碎砖。深 0.45 ～ 1.35、厚 0.2 ～ 1.0 米。应为
Ⅰ Y1 窑炉使用过程中的堆积。此层下为Ⅰ Y1 窑炉
遗迹，打破生土。
2. 窑炉遗迹




方向 197°。残存部分斜长超过 80 米，经解剖发
现部分窑壁存在三期叠压打破关系，窑室前段内
宽 2.1 ～ 2.32 米，中部内宽 2 ～ 2.15 米，后段内宽
2.05 ～ 2.1 米。窑底坡度约 20°。在断面一发现隔
墙，为晚期即Ⅰ Y1 － 1 的分室龙窑后壁（图四）。
窑壁绝大多数为楔形砖错缝顺向平铺，楔形砖一般





的窑底高差约 1.2 米，最多可分 7 层。
窑门：揭露出来窑门共 4 个，均位于西侧，距
窑底高约 0.3 米，残宽 0.5 ～ 0.84 米（图六）。
护窑墙：也只在西侧有发现，均用窑砖垒成，









碗   依整体形态可分三型。




一圈凹弦纹。口径 9.8、足径 4.0、高 4.1 厘
米（图七：5）。
B 型   圆唇，敞口，斜直腹。根据器形
大小可分二亚型。
Ba 型   器形较小。
Ⅰ TG5 ④：7，可复原。圈足，足较浅，足墙
较直，足端外缘斜削一周。青白釉略泛灰，内底有
一 涩 圈， 外
施 釉 至 腹 中






图二   勘探Ⅰ～Ⅲ区位置（南－北）
图四  Ⅰ  Y1 － 1 隔墙以及窑底堆积










点纹。口径 17.6、足径 6.6、高 7.0 厘米（图七：4）。
C 型   直口，深弧腹，圈足。根据器形大小可分
二亚型。
Ca 型   器形较小。
Ⅰ TG5 ③：44，可复原。足墙较直，足端较平。
白胎，青白釉略泛青灰，内施满釉，外施釉至足部。
外腹部模印双重菊瓣纹。口径 12.5、足径 6.0、高 7.8
厘米（图七：2；图一四）。







执壶   依整体形态不同分三型。






口径 9.1、足径 6.7、高 16.3 厘米（图八：
1；图一五）。












胎痕。口径 10.3、足径 7.0、高 19.9 厘米（图八：4；
图一七）。






水注   依整体特征不同分四型。
A 型   敛口，溜肩，垂腹，腹部呈瓜棱形。
Ⅰ TG1 ②：106，可复原。方唇，短弯管流，扁
图五   窑顶倒塌堆积 图六   护窑墙与窑门
1.Ba 型（Ⅰ TG5 ④：7）   2.Ca 型（Ⅰ TG5 ③：44）   3.Cb 型（Ⅰ TG2 ②：5）
4.Bb 型（Ⅰ TG1 ②：3）   5.A 型（Ⅰ TG4 ①：1）














胎痕。口径 3.0、足径 4.8、高 10.2 厘米（图九：
1；图一九）。










径 4.5、足径 9.3、高 8.3 厘米（图二一）。





口径 2.4、足径 4.0、高 6.8 厘米（图九：3；图
二二）。














1.A 型（Ⅰ DM 2 ②：5）    2、4.B 型（Ⅰ TG1 ②：101、Ⅰ TG5 ③：48）
3.C 型（Ⅰ TG3 ③：3）
图八   Ⅰ Y1 出土青白瓷执壶
1.A 型水注（Ⅰ TG1 ②：106）   2.B 型水注（Ⅰ TG1 ②：103）   
3.C 型水注（Ⅰ TG1 ②：105）   4.D 型水注（Ⅰ TG5 ⑤：2）
5. 灯（Ⅰ DM2 ③：2）   6、7. 盒（Ⅰ DM1 ②：2、Ⅰ DM2 ③：7）
8.A 型器盖（Ⅰ DM1 ②：1）    9. 盒盖（Ⅰ DM2 ③：5）   
10.B 型 器 盖（ Ⅰ TG4 ①：2）   11 ～ 14.Ca 型 器 盖（ Ⅰ TG1 ②：107、
Ⅰ TG2 ②：39、Ⅰ TG1 ②：110、Ⅰ TG2 ②：45） 
15.Cb 型器盖（Ⅰ TG5 ⑤：1）   16.Cc 型器盖（Ⅰ DM2 ②：4）






















Ⅰ DM2 ③：2，口径 6.8、足径 5.1、高 6.3 厘米（图







开细密冰裂纹。口径 5.5、足径 4.6、高 2.4 厘米（图
九：6；图二五）。Ⅰ DM2 ③：7，可复原。口径 4.8、





Ⅰ DM2 ③：5，可复原。口径 4.7、
高 1.3 厘 米（ 图 九：9）。 Ⅰ TG5 ③：
52，可复原。口径 5.3、高 1.8 厘米（图
二六）。
器盖   依整体形态的不同分三型。
A 型   覆盘形，形体较大。
Ⅰ DM1 ②：1， 可 复 原。 尖 唇，
子口微内敛，盖沿平出，盖面斜弧，圆
饼形钮，钮面下凹。青白釉略泛青，盖
面 施 满 釉， 内 露 胎。 口 径 16.1、 沿 径
18.4、钮径 5.1、高 5.4 厘米（图九：8；
图二七）。
B 型   盔形。
Ⅰ TG4 ①：2， 盖 沿 残 缺。 尖 唇，
子口微内敛，盖面斜弧，顶平无钮。青
白 釉 略 泛 灰， 外 施 釉， 内 露 胎， 釉 面
开细密冰裂纹。外腹壁模印横条纹。口
径 10.1、顶径 2.4、高 4.6 厘米（图九：
10）。
C 型   形态较小，依盖面与盖顶形态
可分三个亚型。
Ca 型   尖唇，子口，盖沿平出，斜
弧盖面，弧顶或顶稍平。青白釉略泛灰，
盖面施满釉，内露胎。
Ⅰ TG1 ②：107， 盖 面 模 印 花 叶 纹。 口 径
2.7、沿径 5、高 1.1 厘米（图九：11；图二八）。
Ⅰ TG2 ②：39，可复原。盖面模印草叶纹。口径 2.4、
沿 径 5.1、 高 1.2 厘 米（ 图 九：12）。 Ⅰ TG1 ②：
110，可复原。釉面开细密冰裂纹。盖面模印花卉
纹。口径 1.5、沿径 3.2、高 0.8 厘米（图九：13）。
Ⅰ TG2 ②：45，可复原。盖面模印菊瓣纹。口径 2.3、
沿径 6.0、高 1.45 厘米（图九：14；图二九）。




盖沿模印菊瓣纹。口径 4.3、沿径 7.0、高 2.8 厘米（图
1.A 型砚滴（Ⅰ TG1 ②：120）   2.B 型瓶（Ⅰ TG5 ④：13）   3.B 型砚滴（Ⅰ TG3 ③：5） 
4. 瓶口（Ⅰ TG1 ②：50）   5.A 型瓶（Ⅰ DM2 ②：6）   6.A 型小罐（Ⅰ TG1 ②：22）
7.B 型小罐（Ⅰ TG5 ④：2）   8. 鸟食罐（Ⅰ TG2 ②：6）   9. 罐（Ⅰ TG1 ③：2） 
10.A 型炉（Ⅰ TG5 ③：45）   11.B 型炉（Ⅰ DM2 ③：14）   12. 研磨器（Ⅰ TG5 ④：12）














1. 器盖（Ⅰ DM1 ①：1）   2. 鸟食罐（Ⅰ DM1 ②：5）   
3. 瓶（Ⅰ TG1 ②：15）   4. 盒盖（Ⅰ采：7）   5. 花盆（Ⅰ TG2 ②：14）
图一一   Ⅰ Y1 出土酱釉瓷器
九：15；图三○）。
Cc 型   尖唇，子口微内敛，盖沿平出，盖面斜直，
近顶部微鼓，圆柱形钮。
Ⅰ DM2 ②：4， 可 复 原。 青 白 釉 略 泛 灰， 盖
面施满釉，内露胎，釉面开细密冰裂纹。盖面模
印 菊 瓣 纹。 口 径 4.0、 高 4.3 厘 米（ 图 九：16； 图
三一）。
砚滴   依腹部形态不同分两型。




腹部中间可见一圈接胎痕。足径 4.2、高 4.6 厘米（图
一○：1；图三二）。




中间双面模印花卉纹。足径 5.1、高 5.9 厘米（图一○：
3；图三三）。
瓶   依整体形态可分二型。


















口径 4.9、残高 7.6 厘米（图一○：4；图三六）。







1. 支圈（Ⅰ TG1 ②：118）   2. 垫钵（Ⅰ TG1 ③：3）
3.B 型支座（Ⅰ TG3Y1 ①：1 ）   
4、5.B 型支座（Ⅰ TG1 ②：137、Ⅰ TG4 ②： 2）













密冰裂纹。口径 7.3、足径 4.8、高 4.5 厘米（图一○：
10；图三七）。









釉下绘褐色点彩。口径 19、残高 9.4 厘米（图一○：
9；图三九）。
小罐   依整体形态可分二型。






径 9.3、高 8.3 厘米（图一○：6；图四○）。




足径 2.8、高 5.4 厘米（图一○：7；图四一）。
鸟食罐
Ⅰ TG2 ②：6，系残存，略变形。方唇，敛口，
图一三   Ba 型青白釉碗
（Ⅰ TG5 ④：7 )
图一四   Ca 型青白釉碗
（Ⅰ TG5 ③：44 )
图一五   A 型青白釉执壶
（Ⅰ DM 2 ②：5 )
图一六   B 型青白釉执壶
（Ⅰ TG1 ②：101）
图一七   B 型青白釉执壶
（Ⅰ TG5 ③：48）
图一八   C 型青白釉执壶
（Ⅰ TG3 ③：3）
图一九   A 型青白釉水注
（Ⅰ TG1 ②：106 )
图二〇   B 型青白瓷水注
（Ⅰ TG1 ②：103 )
图二一   B 型青白釉水注
（Ⅰ TG1 ②：17）
图二二   C 型青白瓷水注
（Ⅰ TG1 ②：105）
图二三   D 型青白釉水注
（Ⅰ TG5 ⑤：2）






















长 6、宽 3.2 厘米（图四四）。Ⅰ TG5 ③：13，头部
图二五   青白釉盒
（Ⅰ DM1 ②：2 ）
图二六   青白釉盒盖
（Ⅰ TG5 ③：52 ）
图二七   A 型青白釉器盖
（Ⅰ DM1 ②：1）
图二八   Ca 型青白瓷器盖
（Ⅰ TG1 ②：107）
图二九   Ca 型青白瓷器盖
（Ⅰ TG2 ②：45）
图三〇   Cb 型青白釉器盖
（Ⅰ TG5 ⑤：1）
图三一   Cc 型青白瓷器盖
（Ⅰ DM2 ②：4）
图三二   A 型青白釉砚滴
（Ⅰ TG1 ②：120 ）
图三三   B 型青白瓷砚滴
（Ⅰ TG3 ③：5）
图三四   A 型青白瓷瓶
（Ⅰ DM2 ②：6）
图三五：1   B 型青白瓷瓶
（Ⅰ TG5 ④：13 ）
图三五：2   B 型青白瓷瓶
（Ⅰ TG5 ④：13）
图三六   青白釉瓶口沿
（Ⅰ TG1 ②：50）
图三七   A 型青白釉炉
（Ⅰ TG5 ③：45）
图三八   B 型青白釉炉
（Ⅰ DM2 ③：14 ）






























径 3.3、沿径 5.3、高 1.3 厘米（图四八）。
图四○   A 型青白瓷小罐
（Ⅰ TG1 ②：22）
图四二   青白瓷鸟食罐
（Ⅰ TG1 ③：9）
图四一   B 型青白瓷小罐
（Ⅰ TG5 ④：2）
图四三：1   青白瓷研磨器
（Ⅰ TG5 ④：12）
图四三：2   青白釉研磨器
（Ⅰ TG5 ④：12）
图四四：1   瓷塑人物
（Ⅰ TG5 ③：12）
图四四：2   瓷塑人物
（Ⅰ TG5 ③：12）
图四五   瓷塑人物
（Ⅰ TG5 ③：13）
图四六   酱釉执壶
（Ⅰ TG5 ④：10）
图四七   酱釉水注
（Ⅰ TG2 ②：55）
图四八   酱釉器盖
（Ⅰ TG2 ②：8）
















































沿径 15.2、口径 12.4、高 2.2 厘米（图一二：1；图
五四）。
垫钵
图五〇   酱釉鸟食罐
（Ⅰ DM1 ②：5）
图五一   酱釉骑马瓷塑
（Ⅰ DM1 ①：6）
图五二   绿釉瓶底
（Ⅰ TG4 ②：20）
图五三   绿釉执壶
（Ⅰ TG5 ②：16）
图五四   支圈
（Ⅰ TG1 ②：118）
图五五   A 型支柱
（Ⅰ TG3Y1 ①：1）







径 22、高 4 厘米（图一二：2）。
支柱   据整体形态可分二型。
A 型   平顶，柱身中空。
Ⅰ TG3Y1 ①：1，可复原。褐色夹砂粗胎，外
腹壁有手捏痕。顶径 12.4、底径 9.8、高 18.8 厘米（图
一二：3；图五五）。
B 型   实心，柱顶小于底部。
Ⅰ TG1 ②：137，可复原。红褐色粗胎，腹部有
手捏痕。顶径 2.0、底径 3.3、高 6.0 厘米（图一二：4）。
Ⅰ TG4 ②：2，可复原。红褐色夹砂粗胎。顶径 3.5、









































印度尼西亚爪哇沉船 [1] 以及日本 [2] 等地均有发现，
说明大口窑也是我国古代海上丝绸之路贸易陶瓷的
生产地之一。
领      队：羊泽林
队      员：廖富魁   邓   雨   危长福   杨秋琳   施佳钰
毛建安   杨   军   赵真友   罗森辉   陈寅龙
郑斌军   陈建国   姜武威   吴紫辉
执       笔：杨秋琳   羊泽林
 
注释：
[1]William M.Mathers，Michael Flecker .Archaeological 
Recovery of the JAVA WRECK.Pacific Sea Resources，
1997：133.
[2] 冯先铭：《我国宋元时期的青白瓷》，《故宫博物院院
刊》1979 年第 3 期，第 37 页。
